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TRAVAUX REALISES DEPUIS JANVIER 1966. 
J.P. ADAM a repris son poste à Brazzaville le 15 
Janvier. L'engagement d'un technicien a é t é  réalisé par 
1'ORSTOM en Novembre 1965. I1 assure depuis cette époque 
la permanence au laboratoire souterrain de Bitorri.' Le 
poste de laborantine laissé vacant par le départ de Mlle 
DEMELLIER a é t é  Qgalement pourvu en Novembre 1965. Madame 
VATTIER-BERNARD n'a pris en 1966 qu'un congé très court 
1 
afin de ne pas interrompre ses travaux sur les Phle'bo- 
tomes cavernicoles. 
L'installation de la station de Meya-Nzouari étant 
pratiquexent achevée et le fonctionnement du laboratoire 
de Bitorri assuré, J.P. ADAM a pu consacrer une partie 
de son temps 8. des recherches sur  les zlasmodium de 
petits mammifkres dans d'autres régions. C'est dans c e t  
esprit qu'ant été faites : ep Janvier une mission de 1-5 
jours dans l e s  grottes de la region de Makokou et 
Belinga (Gabon) ; l a  capture de nombreux rongeurs près 
de Brazzavi l le  et en Septembre une mission de 5 semaines 
à la Mabeké (R .C .A. ) .  En 1966 s'est nouée une fructueuse 
aollaboratian avec Madame I. LANDAU du Museum National 
d'Histoire Naturelle de Paris qui s'est concrétisée par 
deux missions conjointes : une & Brazzaville - Meya en 
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Avril-Mai, la seconde à la Maboké en Septembre. 
PROGRAMMI3 REALISE, 
A/- Etudes poursuivies au laboratoire souterrain de 
Bit orr i. : 
- Sur les Anophèles. 
Nous avons dB interrompre pratiquement l e s  
travaux sur A, hamoni. En effet la population de cet 
Anophèle s'est réduite considérablement e t  il n'est plus 
possible d'en prélever sans risque dlanéantir la colonie. 
Le problème est identique pour les Phlébotomes par suite 
des prélèvements abondants faits en 1965. Cependant, 
dans c e  cas, l e s  travaux son t  poursuivis sur du matériel 
récolté dans la grotte de Doumboula (pr8s de Loudima). 
Les Anopheles caroni re nt abondants en saison sèche 
et leur étude s'est poursuivie. Les femelles d'élevage 
servi 8. des tentatives d'infection expérimen- 
tales par repas sur des souris blanches infectées par 
Plasmodium chabaudi ssp. et yoelii sspm : 
obtenu une infection des glande salivaires que chez un 
ophèle et notre tentative de passage c 
Plusieurs lots d'A. caroni ont ét6 également 
un Athesurus africanus porteur d'un Plasmodium. 
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Nous avons obtenu un taux  d ' i n fec t ion  de  53 k. Les 
sprozo'ibes appara issent  5 p a r t i r  du neuvième jour . 
Ils mesurent 1 2  u de longueur e t  présentent  deux 
ex t rémi tés  légèrement a r rondies .  Les Oocystes mars 
mesurent 60 u de diamètre,  On a pu observer des  
in fec t ions  massives de) l 'estomac chez deux Anophèles. 
Les Sporozoït  es  sont parfaitement ident iques  dans l e u r s  
dimensions e t  l e u r  morphologie à ceux trouvés-,  chez l e s  
Anopheles caroni  de capture  o Ù  on l e s  a v a i t  observe's 
dès  1963 ( une i n f e c t i o n  chez 108 Anophèles d isséqués) .  
En tJuiri 1966, nous avons pu examiner de nouveau des 
caroni  naturellement i n f e c t é s .  Dans c e  cas l e  t aux  
d ' i n fec t ion ,  chez des  Anophèles conservés durant 10 
jou r s  en c a p t i v i t é  au l a b o r a t o i r e  sou te r r a in ,  & ta i t  
supérieur  à 10 %. Pour appor te r  l a  preuve qye A. caroni  
e s t  bien l e  vecteur  n a t u r e l  de ce  Plasmodium d'Athkrure,  
i1 nous r e s t e  à i n f e c t e r  un Athèrure neuf par inocula- 
t i o n  de glandes s a l i v a i r e s  i n f e c t é e s ,  Nous avons t e n t é  
ce  pas 
R.C.A. mais les condi 
eu à Brazzavi l  
&hoÚé. Nous ntavon 
u t i l i s a n t  un jeune Athèrure ramené de 
t e n t é  ?i p l u s i e u r s  r e p r i s e s  s u r  la s o u r i s  blanche par 
i p j e c t i o n  in t rave ineuse  de glandes s a l i v a i r e s  i n f e c t é e s  
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( 3  s o u r i s  h Meya e t  une & Brazzavi l le ) .  Des A. caroni  
n o u r r i s  sur  Athèrur'e i n f e c t é  ont é t é  f i x é s  au Carnoy 
3 - 5 - 7 - 8 - 9 j o i n s  après  l e  repas  in fec t an t  pour 
étude h is to logique  u l t é r i e u r e  des Oocystes. Nous avons 
pu ob ten i r  l ' i n f e c t i o n  de 3 Athèrures indemnes par 
p iqa res  d'A. caroni  r é c o l t é s  dans 1.a na tu re  e t  conservés 
10 jou r s  en c a p t i v i t é .  F i n  Octobre nous avons t e n t é  à 
nouveau 1 8 i n f e c t i o #  expérimentale de deux Athèrures 
- 
tf neufs 
salivaires i n f e c t é e s  d'A. caroni  de capture .  Les animaüux 
sont actuellement sous cont r8 le .  Nous avons t e s t é  aussi 
l e  passage du Plasmodium par  inocu la t ion  i n t r a p e r i t o n é a l e '  
de sang d'Athèrure i n f e c t é  & Cobaye e% & souris blanche 
par  inoeula t  i o n  i n t r a p e r i t o n é a l e  de glandes 
sane succès ,  jusqu'al 'brs.  
- Sur l e s  Phlébotomes. 
Les é tudes  poursuivies  par  Madame VATTIER- 
RD progressent.  Tous l e s  s t á d é s  'd '  
Phlebotomus mirabilis ont éte" obtenus 'a 
s o u t e r r a i n  aù 1'éleva:ge $a 6 té  
- .  
é jusqùfà l a  .?ème 
a t i o n .  Seuls  1 s préimagin 
P. gigas ont pu e t r e  obtenus,, lL ' e sp  
g e m e s  au point d e  
beaucoup p l u s  s t r i c t e s  'que 2' m i r a b i l i s .  Fár 
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l'adulte se nourrit fort bien sur de nombreux hates 
différents et si la densité des populations connues e s t  
toujours faible, l'extension géographique de l'espèce 
apparaPt très vaste. Aux localités déjà connues : 
(nombreuses grottes de la République Démoncratique du 
Congo-Kinshasa, plusieurs grottes du Congo-Brazzaville 4 
Akok-Bekué - Cameroun (avec réserve) : Kindia-Guinde) I 
nos prospections de 1966 ont ajouté une grotte au Gabon 
(région de Makokou-) et deux grottes en R . C I A .  (région 
de Mbaiki). Une nouvelle espèce de Phldbotome caver- 
nicole a été découverte dans la grotte de Doumboula e t  
décrite sous le nom de Phlebotomus emilii. Une autre 
trouvée dans la grotte de Mbaiki en R.C.A., permet la 
description de Ph. moucheti. L'ktude de l'infection des 
-, Ph. mirabilis de la grotte de Meya-Nzouari par des 
flagellés trypanosomorphes se poursuit. E l l e  semble en 
ation avec la présence chez les Minioptères d'un 
tTypanosome sanguicole du type cru2.i. A Doumboula, oÙ 
les Phlébotomes sont indemnes d'infect ion, aucune lame 
de sang de C@iropt&res n'a montré jusqu'à présent de 
Trypanosomes. Les premiers résultats de l'étude des 
Phlébotomes troglobies du Congo ont é t é  résumés en une 
courte communication ( G .  VATTIER 1966) à l'Académie des 
Sciences et développés dans un copieux rapport. 
r 4 .  -
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Recherche d'Hématozoaires chez l e s  petits mammifères. 
Les récoltes ãe rongeurs ont été intensifiées 
e t  nous avons prospecté les environs immédiats de Brazza- 
ville. Un lambeau forestier, près du village de Nganga- 
Lingolo (20 km à l'Ouest de Brazzaville) a été particu- 
lièrement 6tudi8, le piégeage nous a fourni les petits 
mamiferes suivants : 
- 69 Thamnomys rutilans 
- 1 Thamnomys surdaster 
- 9 Oenomys hypoxanthis 
- 8 Hylomyscus sp. 
- 7 Praomys jacksoni 
6 Dendroprionomys rousseloti 
- 3 Dasimys 
- 3 Chrgsochlora 
L'examen des frottis -sanguins et gouttes 
épaisses a per 
une infection 
e t  2. yoelii. 
e l e r  chez les Thamnomys rut ilans 
eux Plasmodium apparentés 2 P. chhbaudi - 
ion par Piroplamse a été trouvée 
, 
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chez deux Praomys jacksoni  e t  un Mastomys sp. 
Les cap tu res  f a i t e s  dans l a  rég ion  de Meya- 
Nzouari, pendant l a  même pér iode ,  ont po r t é  sur  : 
- 1 Thamnomys r u t i l a n s  
- 2 Praomys sp. 
- 3 Atherurus a f r i c a n u s  
- 9 Rousset tus  aegypt iacus 
- 6 Rhinolophus 
-39 Hipposideros 
-25 Miniopterus 
Un PBroplas&e é t a i t  p résent  dans l e  sang d 'un  
d e s  Praomys e t  l ' u n  des  Athkrures é t a i t  por teur  d 'un 
Plasmodium apparenté ?i I P. a t h e r u r i .  
Enfin,  nous avons re t rouvé  chez l e s  Minioptères 
une i n f e c t i o n  par  un parasite appartenant  aux genres  
Polychromophilus ou Hepatocyst is  dont l ' é t u d e  e s t  pour- 
s u i v i e  par  Madame I. LANDAU 8. P a r i s .  
- B r a z z a v i l l e  - 
La cap tu re  d e  chauves-souris f rug ivo res  
appartenant  à deux espèces du genre Epomophorus a m i s  
en kvidence, chez 2 i nd iv idus  sur  8 de l a  p e t i t e  espèce,  
un parasite rappor té  provisoirement au  genre Hepatocyst is .  
Les 3 ind iv idus  de l a  gra.nde espèce n'6ta.ien-t pas  para- 
s i t é s .  
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- Gabon, Région de Makokou - 
D e  no t r e  cour te  mission ( Janv ie r )  nous n'avons 
ramené qu'un Thamnomys r u t i l a n s  non i n f e c t é  e t  des ,  
f r o t t i s  sanguins pré levés  sur  un Hipposideros comerson i  
gigas également &gat i f .  T r o i s  grot t e s  explorées ren- 
ferment d'immenses co lonies  de Chiroptères .  Y é t a i e n t  
p ré sen t s  a u s s i  quelques Phlébotomes, des S t r e b l i d a e ,  de 
t r è s  nombreux Ornithodoros f a i n i ,  des  Trombiculidae 
a i n s i  que deux espèces nouvel les  de Ceratopogonidae 
d é c r i t e s  comme Culicoides  b r o s s e t t i  e t  Lasiohelea 
marsalae.  Nous avons noté  l a  t r a c e  du passage d'Athèrures.  
- En R.C.A. - 
Au cours  d'une mission de 27 jours  en Répu- 
b l ique  Cen t ra f r i ca ine ,  Madame I. LANDAU e t  moi-même 
avons capturé  e t  examiné l e  sang des  animaux su ivan t s  : 
- 201 mammifères appartenant à 24 genres.  
- 51 oiseaux d ' au  moins 25 espèces d i s t i n c t e s  
e t  13 r e p t i l e s  r a t t a c h é s  2 8 espèces.  
Plasmodium chabaudi e t  y o e l i i  é t a i e n t  présents  chez l a  
p lupar t  des Thamnomys a d u l t e s  examinés. Cependant nn a 
pu observer que l e s  ind iv idus  capturés  dans c e r t a i n e s  
zones é t a i e n t  indemnes. L'observation f a i t e  en Mars 
(début sa i son  d e s  p l u i e s )  par CHABAUD e t  LANDAU d e  l a  
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non infection des individus.jeunes (moins de trois mois). 
a ét6 confirmée en Septembre (pleine saison des pluies). 
Nous avons m i s  en &idence quelques rares infections 
aiguës. 
Chez les Praomys 2 individus sur 6 étaient porteurs 
d'un Piroplasme qu'il ne nous a p a s  été possible de 
passer su r  s o u r i s  blanche. Les Epomophores de la petite 
espèce (èn cours de adtermination) présentaient un haut 
degré d'infection ( 2 5 / 3 3 )  par un Hepatocystis proche 
d'epomaphori (I. LANDAU dét.). Les Hipposideros de la 
grotte de Mbaiki étaient infectés par des TrypaBosomes 
dans la proportion de 3/9. 
Les animabx trouvés infectés ont é t é  conservés 
pour détermination précise. 
A u c u n  reptile n'était parasité. Chez les oiseaux 
on a trouvé des Plasmodium chez 5 espèces ; un Haemo- 
prateus chez une espèce ; des Leucocytozoon chez deux 
eqpèces. 
L o r s  de la mission d'Avril-Mai 1966 (CHABAUD, 
LANDAU, ADAM) nous avons capturé quelques Microchi- 
raptères à Meya-Nzouari. Pour l'un d'eux, dont le sang 
renfermait des  hématozoaires, Madame I. LANDAU poursuit 
à Paris s u r  les formes exoérythrocytaires une étude dont 
les premiers résultats sont prometteurs. Lors de notre 
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mission en R.C.A.  a é t6  e n t r e p r i s e  l a  recherche chez l e  
Thamnomys r u t i l a n s  d 'éventue l les  formes de rechutes  dans 
l e  f o i e .  Cet te  étude e s t  poursuivie  à P a r i s  par 1, LANDAU. 
- Recherche des vec teurs  des  Plasmodium de Thamnoays. 
a )  - A Brazzavi l le .  
L a  s t a t i o n  de Nganga-Lingolo a fa i t  l ' o b j e t  de 
recherches poussées. Nous avons e f fec tué  l a  capture  des  
Cul icidae au repos l e  j o u r  dans l a  végéta t ion  e t  l e s  
abris n a t u r e l s  ; 15 p u i t s  Muiread-Thomson ont é t é  
c reusés  e t  sont v i s i t é s  régulièrement. De nombreuses 
séances de capture  de n u i t  sur appât h u m i n  ont é t6  
organisées .  I1 ne nous a malheureusement pas é t é  poss ib le  
de p lacer  des  abris Gil1i .es e t  des t r appes  appâtées  
avec des Thamnomys, ce s  a p p a r e i l s  é t an t  dérobés par l a  
popu1a.t ion,  
Nous avons m i s  en Bvidence l a  pr&sence,.  dans l a  
zone considérée,  des espèces anophbliennes su ivan te s  : 
- Anopheles p a l u d i s  
- Anopheles cqustani  coustani  
- Anopheles coustanA tenebrosus 
- Anopheles moucheti 
- Anopheles gambiae 
- Anopheles funes tus  
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- Anopheles nili 
- Andpheles oinctus 
- Ahopheles ap. (xattaché provisoirement 8. 
ruarinus ) 
es espèces 4. .paludis, - A. moucheti, &. kambiae 
antité notable. A.2. tenebrosus n'a ét6 
trôuvé que 2 fois ; &. sp. à un seul exemp2.ai8re. 
- A l  cinctus n'est coimu que de deux individus obtenus 
ex pupa en 1960. Les dissections faites (A. paludis ; 
- A . .  moucheti ; gambiae ; A. - nili ; A l  funestus ; &,.g. 
tenebrosus) n'ont permis de voir qu"ne infection t r k s  
discrète chez un A. moucheti. L'inoculation intraveineuse 
t en t ée  chez une s o u r i s  blanche n'a pas donné d'infeation 
subséquente. La recherche dans les abris naturels autre 
de t r è s  nombreux Culicidae n'a amene' la capture que 
d'un - A. moucheti. Les puits ne donnent sporadiquement 
que quelques O d". gambiae. $ 
BAUD - LANDAU en Avril 1965 
nee dans la région de la Mabokk 
d%Anopheles obscurus et &. coustani 
période extramement d6favorable 
i 
a 
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Le l e s s ivage  in t ense  des g î t e s  l a r v a i r e s  nous a 
f a i t  renoncer t r è s  t 8 t  à l a  recherche des  l a r v e s  sauf 
dans l e  ru i s seau  à l i t  t r è s  rocheux de Bébé o Ù  nous 
avons pu pgcher t r o i s  l a r v e s  jeunes rappor tées  à 
1'espèce'A. - jebudensi.  
Nous avons e f f ec tué ,  come  8. Brazzavi l le ,  de 
nombreuses séances de capture  nocturne SUT appât humain. 
Elles n'ont  amené l a  r é c o l t e  d'Anophèles fgmelles que 
dans t r o i s  l o c a l i t é s  : SAFA - SEFI e t  Maboké. Aucune des 
femel les  disséquées ne p r é s e n t a i t  d ' i n f e c t i o n  n i  sali- 
v a i r e  n i  gas t r ique .  Les 11 Abris G i l l i e s  '' m i s  en 
p lace  e t  l e s  p u i t s  Muiread-Thomson creusés  dans l a  
f o r ê t  autour de l a  s t a t i o n  de l a  Maboké n 'ont  amené l a  
capture  d ' aucun Anophèle. 
Des pièges appâtés  p a r  des  Thamnomys ont é t6  
disposés  dans l a  f o r @ &  à d ive r ses  hauteurs  ( en t r e  5 e t  
25 mètres)  dans l a  m&me zone : aucun Culicidae n 'y  a 
é t é '  p r i s .  
~ 
E 
r4 
I *  
A l a  f i n  de n o t r e  séjour nous avons chargé M r  
I 
F.X. PAJOT de mettre  en p lace  des Thamnomys dans une 
t rappe h i s sée  en haut d 'un a rbre  p rè s  d'une g a l e r i e  
f o r e s t i è r e  à 50 km environ de Bangui. Quatre  Anopheles - 
funes tus  fratchement gorgés y ont é t é  capturés  début 
Octobre e t  s i x  à l a  f i n  du meme m o i s .  . 
I 
l 
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Dif f i cukt 6.s renco n t  r 6 es 
Retard dans l'achèvement de la construction de 
notre insectarium Brazzaville. Animalerie insuffisante 
e t  insalubre. Impossibilité de placer des pièges et 
Abris 8. Nganga-Lingolo. 
Projets pour 1967 
- Recherche des Vecteurs des Plasmodium de Thamno~qys. 
a) - Enquete en R.C.A. en début de saison sèche. 
b) - A Z'Ile Mbamou (Brazzaville) en profitant de La 
station zoologique qui y sera installée d6but 1967. 
- Etude du cycle du Plasmodium d'llthèrure k Meya-Nzouari. 
- Poursuite de la recherche de Plasmodium dans le sang 
des petits mammifères. 
- Continuation des Qtudes écobiologiques des Anophèles 
et Phlébotomes cavernicoles. 
Brazzaville, le 12 De'cembre 1966 
JzP .  ADAM 
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